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Publication  mensuelle This  publication  appears  monthly  (except  August  and 
September, which are combined in  a double number). 
The Graphs and  Notes of Group A appear in  every issue 
and deal with: 
A1  Industrial production 
A2  Unemployment 
A3  Consumer prices 
A4  Balance of trade 
The others (Groups B,  C and  D)  appear quarterly as  fol-
lows: 
January, April, July, October 
B1  Exports 
B2  Trade between member countries 
B3  Discount rate and call  money rates 
B4  Short-term  lending  to  business  and  private  cus-
tomers 
BS  Gold and foreign exchange reserves 
February, May, August/September, November 
C1  Imports 
C2  Terms of trade 
C3  Wholesale prices 
C4  Retail sales 
cs  Wages 
March, June, August/September, December 
01  Output in  the metal  products industries 
02  Dwellings authorized 
03  Tax revenue 
04  Share prices 
OS  Long-term interest rates 
Results of the monthly business survey carried out among 
heads  of enterprises in  the Community are to be  found 
immediately after the graphs and  notes. 
For observations on  the graphs see  last  page. 
La  presente  publication  est  mensuelle;  Ia  periode aout-
septembre fait toutefois l'objet d'un numero unique. 
Les  graphiques et commentaires du groupe A, a  savoir: 
A1  Production industrielle 
A2  Nombre de chomeurs 
A3  Prix a Ia  consommation 
A4  Balance commerciale 
sont  presentes  dans  chaque  numero.  Ceux des  groupes 
B,  C  et  D  figurent  respectivement  dans  les  numeros 
suivants: 
Janvier, avril, juillet, octobre 
B1  Exportations 
B2  Echanges intracommunautaires 
B3  Taux d'escompte et de !'argent au  jour le  jour 
B4  Credits a court terme aux entreprises et aux parti-
culiers 
BS  Reserves d'or et de devises 
Fevrier, mai, aout-septembre, novembre 
C1  Importations 
C2  Termes de l'echange 
C3  Prix de gros 
C4  Ventes au  detail 
cs  Salaires 
Mars, juin, aout-septembre, decembre 
01  Production  de  l'industrie  transformatrice  des  me-
taux 
02  Autorisations de construire 
03  Recettes fiscales 
04  Cours des actions 
OS  Taux d'interet a long terme 
A Ia  suite des graphiques et notes rapides sont consignes 
certains resultats sur l'enquete mensuelle de conjoncture 
effectuee au pres des chefs d'entreprise de Ia Communaute. 
Les  remarques relatives aux graphiques figurent en  der-
niere page. Commission of the European Communities 
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200,  rue  de  la  Loi,  1040  Bruxelles POSSIBLE REPERCUSSIONS OF THE ENERGY SUPPLY DIFFICULTIES 
There is  a  danger  that  the  large  price  increases  in petroleum  products  and  the  supply  problems  for  energy 
products  may  worsen  inflation  and  may  have  disturbing effects on  the development of economic activity and 
employment.  Although  it  is  still  difficult  to  evaluate  exactly  the  possible  extent  of  these  problems,  the 
following  developments  are to  be  feared : 
- The  imbalance  between  the  rapid  growth  of  world  demand  and  the  more  limited  prospects  for  supply 
increases could  worsen  on  several markets, at least  during  the early months of  1974.  Given  that it  may be 
some time before the growth of incomes adapts itself to the new  circumstances, the appearance of shortages 
in  the supply of energy products will  act as a brake on  the expansion of incomes and demand only slowly . 
...- The big  rise in  the prices of petroleum products is  bound  to  cause a  deterioration of the balance of  trade 
of  the  Community  with  non-member  countries.  It  may  especially  affect  the  competitive  ability  of 
European  firms  if  the  shortage  of  energy  products  reduces  the  resources  available  for  export  or  if  it 
involves  further  increases  in  nominal  incomes  within  the Community. 
- At the same time,  tax receipts could  turn out to  be  less  than  previously  expected.  Since  these  tax  short-
falls  are  bound  to  be  reflected  in  budgetary  balances,  they  could  add  further  pressure  to  inflationary 
tendencies. 
- A  prolonged  shortage  of  energy  products  could  influence  the  level  of  employment.  This  outcome could 
not,  however,  be  made  less serious by  an expansionist  demand  policy.  Because  of  the  limits  placed  on 
production  by  energy  shortages,  such  a  policy  wouW  aggravate  the  ~nflwtlionary  tendencies  even  further 
and  would  thus  damage  the  competitive ability of  the  economies  of the  member countries.  Accordingly. 
it  will  rather  be  necessary  to  make  use  of  a  selective  policy  relating  to  the  financing  of  investment  and 
the allocation  of  energy  resources  in  order to  guarantee the level  of employment. 
Brussels. 30  November 1973 
REPERCUSSIONS  POSSIBLES  DE  DIFFICULTES  D'APPROVISIONNEMENT  EN  ENERGIE 
L'encherissement  considerable des  produits petroliers  et les difficultes d'approvit ;onnement en produits energe-
tiques  risquent d'accentuer  Ia  hausse  des  prix  et  d'entrainer  des  perturbations  dans  !'evolution  de  l'activite 
economique et de l'emploi. Si l'ampleur que pourraient  revetir ces phenomenes est encc  e difficile a evaluer avec 
precision, il y a cependant lieu de craindre les eventualites suivantes : 
- Le desequilibre entre le developpement rapide de Ia  demande globale et les  possibilites plus restreintes d'ac-
croissement de l'offre pourraient s'aggraver dans de  nombreux secteurs,  tout au moins  durant les  premiers 
mois  de  1974.  Etant donne  que !'evolution des  revenus  risque  de  s'adapter avec  un  certain decalage  aux 
nouvelles  circonstances,  !'apparition de  goulots  d'etranglement en  produits energetiques  n'aboutira qu'avec 
retard a un freinage de l'expansion des revenus et de la demande. 
- La forte  hausse  des  prix  des  produits  petroliers  ne  manquera  pas  de  provoquer  une  deterioration  de  la 
balance commerciale de Ia Communaute vis-a-vis des pays non membres. Elle risque d'affecter d'autant plus 
Ia  capacite concurrentielle  des  entreprises  europeennes  si  une  penurie  en  produits  energetiques  reduit  les 
ressources disponibles pour !'exportation ou si  elle entraine  des  augmentation~ supplementaires  de  revenus 
nominaux a l'interieur de la Communaute. 
- En meme temps, les recettes fiscales pourraient se reveler inferieures aux previsions. Comme ces mains-values 
fiscales  se  repercuteraient forcement sur les  soldes  budgetaires, elles pourraient donner une impulsion supple-
meritaire aux tendances inflationnistes. 
- Une  penurie  prolongee  de  produits  energetiques  ne  laisserait  pas  d'influencer  le  niveau  de  l'emploi.  Ces 
repercussions ne  pourraient toutefois etre attenuees  par une politique de relance de Ia demande qui, en raison 
des limites imposees a Ia  production par les  goulots  d'etranglement en  matiere d'energie, aggraverait encore 
les  tendances  inflationnistes  et  porterait ainsi  atteinte a la capacite concurrentielle des  economies des  pays 
membres. C'est done bien plutot a une  politique selective  en  matiere de  financement  des  investissements  et 
d'allocations des  ressources energetiques qu'il faudra  recourir pour assurer le niveau de l'emploi 
Bruxelles,  le  30 ,novembre  1973 AI  INDUSTRIAL  PRODUCTION 
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Following  the  comparatively  pronounced  impact  of  the 
summ~r holidays,  industrial  production  in  the  autumn  re-
sumed a  more distinct upward tendency in  almost all  mem-
ber countries.  At the same time expansion in  many sectors 
was  being  inhibited  by  the  very  high  degree  of  capacity 
utilization  and  the  difficulties  over  the  supply  of  semi-
manufactures.  However, new orders seemed to be  no longer 
growing  as  rapidly  as  in  the  previous  months.  Delivery 
periods too appeared to have stabilized.  In some industries, 
especially  textiles  and  clothing,  and  in  some countries  also 
in  building and construction, the slackening of demand even 
led  to  a  fall  in  output  and  to  short-time  working.  The 
latest  results  of the  business  surveys  suggest  that  industria-
lists  are taking a  less  optimistic view of the future  trend  of 
production,  notably  because  of the  oil  crisis. 
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Apn!s  le  flechissement  relativement  accuse  de  Ia  periode 
cfete,  Ia  production industrielle s'est assez nettement reorien-
tee a !'expansion dans  presque tous  les  pays  de  Ia  Commu-
naute.  Son esssor a cependant ete entrave, dans de nombreux 
secteurs  de  l'economie,  par  Ie  haut  degre  d'utilisation  des 
capacites  ainsi  que  par  les  difficultes  d'approvisionnement 
en _demi-produits.  Par ailleurs,  l'accroissement  des  comman-
des  en  carnet parait s'etre ralenti et il  semble egalement que 
Ies  delais de livraison aienrt  cesse de s'allonger. Dans certains 
secteurs,  notamment  dans  l'industrie  textile  et  du  vetement, 
comme aussi,  pour quelques pays,  dans Ia  construction, l'af-
faiblissement de  Ia  demande a  meme entraine une  baisse  de 
la  production et du chomage partie!.  Selon  les  resultats  des 
dernieres  enquetes  de  conjoncture,  les  chefs  d'entreprise,  eu 
egard  notamment  a  la  crise  du  petrole,  seraient  devenus 
moins  optimistes au sujet  des  perspectives  d'evolution de  Ia 
production. INDUSTRIAL  PRODUCTION 
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Labour market tendencies have recently varied quite sharply 
from  one  member country  to  another.  In  Denmark,  Italy, 
and  the  United  Kingdom,  unemployment  has  declined  fur-
ther,  while  in  the  other member  countries  it  has  stabilized 
or even  tended to edge up.  However, the number of unfilled 
vacancies  in  the  latter  group  of  countries  is  generally  still 
comparatively  high,  reflecting  structural  imbalances,  espe-
cially  between  regions,  and  between  the  skills  offered  and 
those required by industry.  In Germany, short-time working 
has risen  very appreciably, esp.ecially in  the textile industry, 
which is  faced with increased sales difficulties.  In Germany 
and  Denmark,  the  uncertainty  about  supplies  of  petroleum 
products  prompted  the  Governments  to  restrict the  recruit-
ment  of  foreign  workers  from  non-member countries. 
Des  tendances assez  differentes  ont  caracterise,  ces  derniers 
temps,  Ia  situation  sur le  marche  de  l'emploi.  Le  chomage 
a  continue  de  regresser  au  Danemark,  en  Italie  et  au 
Royaume-Uni,  tandis  qu'il  se  stabilisait  ou  accusait  meme 
une  Iegere  tendance a !'augmentation  dans  les  autres  pays 
de  Ia  Communaute.  Toutefois,  dans  ces  derniers  pays,  le 
nombre  d'offres  d'emploi  non  sat isfaites  est  reste  relative-
ment  eleve,  du  fait  de  desequilibres  structurels,  notamment 
quant  a Ia  repartition  geographique  et  a Ia  qtt~lification 
professionnelle  de  Ia  main-d'ceuvre.  Dans  Ia  R.F. ·d' Allema-
gne, le chomage partie!  a  marque un accroissement tres sen-
sible,  notamment dans l'industrie textile, dont les  difficultes 
d'ecoulement  se  sont  aggravees.  L'incertitude  actuelle  tau-
chant I'approvisionnement en  produits petroliers a  amene les 
gouvernements  de  Ia  R.F.  d'Ailemagne  et  du  Danemark  a 
restreindre  le  recrutement  de  main-d'ceuvre  en  provenance 
des  pays exterieurs a Ia Communaute. CONSUMER  PRICES  PRIX  A LA  CONSOMMATION 
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In  the  autumn  the  cost  of  living  was  rising  more  rapidly 
again in almost all  member countries.  The acceleration was 
particularly  pronounced  in  Denmark,  France,  Italy  and  the 
United  Kingdom, where the price index in  October climbed 
by  more  then  l %.  In  all  countries  the  higher  prices  of 
petroleum  products,  especially  heating  oil  and  petrol,  were 
a  major factor in the sharper upsurge.  But food prices also 
increased  more  distinctly  again,  and  the  vigorous  advance 
in  the prices of services  and the upward movement in  those 
of  finished  industrial  products  continued.  All  in  all,  in 
October  the  rise  in  consumer  prices  on  a  year earlier  was 
l 1.0%  in  Italy,  10.3%  in  Denmark,  9.9%  in  the  United 
Kingdom,  8.1%  in  France,  7.9%  in  the  Netherlands,  '5.8 % 
in  Belgium, 6.6%  in  Germany and 5.5% in Luxembourg.  In 
Ireland,  the  year-to-year  increase  in  the  third  ql!arter  was 
•1 1.2%. 
La hausse  du coOt  de  Ia  vie  s'est acceleree a l'automne  dans 
presque taus  Ies  pays  de  Ia  Communaute.  Le  phenomene  a 
ete  particulierement  marque  au  Danemark,  en  France,  en 
Italie  et  au  Royaume-Uni;  dans  ces  pays,  l'indice  des  prix 
a Ia  consommation  a  augmente  de  plus  de  1 %  au  cours 
du mois  d'octobre.  L'encherissement  des  produits  petroliers, 
et  surtout  du  mazout  et  de  J'essence,  a  partout  contribue 
dans  une  large  mesure  a cette  accceleration.  A  ce  facteur 
s'est ajoutee une nouvelle  et  sensible  augmentation  des  prix 
des  denrees  alimentaires.  Les  prix  des  services,  de  meme 
que  ceux  des  produits  industriels  finis,  ant egalement  con-
tinue de manter. Au total, Ia hausse des prix a Ia consomma-
tion. d'une annee a !'autre, atteignait 11 ,0 % en Jtalie, 10,3 % 
au  Danemark,  9,9 %  au  Royaume-Uni,  8,1 %  en  France. 
7,9 %  aux  Pays-Bas,  6,8 %  en  Belgique, 6,6 %  dans  Ia  R.F. 
d'  Allemagne  et  5,5 %  au  Luxembourg.  En  Irlande,  J'ecart 
s'elevait a 11 ,2 % au troisieme trimestre. 
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The  deficit on the Community's balance of trade  with  non-
member countries  has  widened in  recent months,  mainly as 
a  result  of an  adverse  swing  in  the  terms  of trade.  In  the 
United  Kingdom,  for  instance,  the  unfavourable  trehd  of 
the  latter  has  been  reflected  in  heavy  trade  deficits.  In 
France  and  Italy,  the  position  on  trade  account  likewise 
deteriorated  distinctly,  as  imports  went  up  more  rapidly 
owing to  the vigorous pull of domestic demand and sharply 
nsrng  import  prices.  The  trade  balance  of  the  Belgo-
Luxembourg Economic Union has also tended to deteriorate 
in  recent  ruonths,  partly  because  of an  acceleration  in  im-
ports  due  to  the  more  rapid  growth  in  purchases  of  plant 
and  machinery.  In Denmark,  the  tendency for  the balance 
of  trade  to  worsen,  apparent  in  the  past  few  months,  has 
not  continued,  exports  being  stimulated  for  a  time  by  the 
delivery  of ships.  In Germany,  on the  other hand,  despite 
a  faster  increase  in  imports,  the  trade  balance  in  October 
showed a  surplus of more than  1 000 million u.a.,  as  it  had 
done in  the two  previous  months. 
C'est  essentiellemenrt  Ia  degradation  des  termes  de  l'echange 
qui  a  agrave,  au  cours  des  derniers  mois,  le  deficit  de  Ia 
balance  commerciale de  Ia  Communaute a l'egard  des  pays 
non membres. Elle s'est notamment traduite par une position 
fortement deficitaire de la balance commerciale du Royaume-
Uni.  Le  solde  exterieur  de  la  France  et  de  l'Italie  a,  lui 
aussi,  subi  une  nette  deterioration,  les  importations  s'etant 
accrues a un rythme accelere sous la pression de  Ia  demande 
interieure  et  par  suite  d'un  important  encherissement  des 
produits  importes.  Une  tendance a la  degradation  a  egale-
ment  caracterise  Ia  balance  commerciale  de  l'U.E.B.L.;  elle 
est  due en  partie a une expansion plus vive des importations 
provoquee  par  un  developpement  accelere  des  achats  de 
biens  d'equipement.  Quant  a  la  balance  commerciale  du 
Danemark,  Ia  tcndance  a Ia  deterioration  qu'elle  accusait 
durant les  derniers  mois s'est interrompue, par suite de  !'ap-
point  temporaire  fourni  a !'exportation  par  des  livraisons 
de  navires.  Enfin,  l'excedent  de  Ia  balance  commerciale  de 
la  R.F.  d'AIIemagne,  en  depit  d'un  accroissement  plus  ra-
pide  des  importations,  a  depasse  un  milliard  d'unites  du 
compte  au  mois  d'octobre,  tout  comme  les  deux  mois  pre-
cedents. 300 
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The Community's imports from non-member countries have 
gone on expanding very rapidly  in recent months.  Much of 
the  increase,  however,  has  been  due  to  the  faster  rise  in 
import  prices,  which  has  been  particularly  pronounced  in 
the  United  Kingdom,  Italy  and  Ireland;  in  these  countries, 
the  effects  of  the ·depreciation  of  the  national  currencies 
combined  with  those  of  the  vigorous  upsurge  in  world 
market  prices  for  raw  materials.  Moreover,  in  Italy  the 
growth  in  the  volume  of  imports  accelerated  sharply  be-
cause there was  a  lively rise in demand in almost all sectors 
and  because  certain  agricultural  products  were  in  short 
supply.  The  volume  of  purchases  from  abroad  by  the 
Belgo-Luxembourg Economic Union likewise gathered addi-
tional  speed,  the  pick-up  in  industrial  investment  leading 
to an  acceleration  in  imports  of plant  and  machinery.  In 
the  Netherlands,  by  contrast,  importing  slowed  down.  In 
the United Kingdom, the growth in import volt!me remained 
comparatively  weak. 
Pendant les  derniers  mois, )'expansion  en  valeur des  impor-
tations de Ia Communaute en provenance des pays non mem-
bres  est  demeure ~ tres  vive.  Elle  a  toutefois tenu  en  grande 
partie a l'encherissement accelere des  produits  importes, qui 
a  ete  particulierement  sensible  au  Royaume-Uni,  en  Italie 
et en  Irlande; a !'incidence de Ia depreciation de la monnaie 
s'est  ajoute,  dans  ces  pays,  l'effet de  Ia  hausse  considerable 
des  cours  mondiaux  des  matieres  premieres.  En  ltalie,  le 
volume  des  importations s'est  egalement  accru a un  rythme 
plus  rapide,  par  suite de  la  forte  expansion .de  Ia  demande 
dans  presquue taus  Ies  secteurs  et  de  l'insuffisance  de  I'ap-
provisionnement en certains produits agricoles. Une augmen-
tation  acceleree  du  volume  des  achats  a l'etranger  a  aussi 
ete  observee  dans  l'U.E.B.L.,  ou  Ia  reprise  des  investisse-
ments  industriels  s'est  repercutee  sur  )es  importations  de 
biens  d'e':}uipement.  En  revanche, le  developpement des  im-
por~ations  des  Pays-Bas  s'est  ralenti,  tandis  que  l'accroisse-
ment  en volume  des  achats  du  Royaume-Uni  est  reste  rela-
tivement faible. 
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The adverse  swing  in  the  Community's  terms  of  trade  has 
probably  widened  in  recent  months.  While  averag::  export 
prices  have  gone  on  rising,  average  import  prices  have 
climbed  much  more  quickly.  This  has  been  due  mainl y  to 
the  sharp  increase  in  petroleum  prices  and  the  faster  rise 
of other world market prices  in  recent months.  In  October 
the  rapid  upsurge  in  raw  material  prices  slackened  only 
temporarily.  Since  then  the  prices  of  non-ferrous  metals 
have risen again sharply; especially those of copper, tin and 
zinc have  reached  new record levels  ..  The prices of rubber, 
pulp  and  phosphates  have  also  maintained  their  upward 
movement.  The  markets  in  cotton,  wool  and  leather,  on 
the  other  hand,  remained  subdued.  Food  prices  generally 
have  also  eased  back  in  recent  months,  helped  by  good 
harvests. 
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La deterioration  des  termes de l'echange de  Ia  Communaute 
doit s'etre accentuee dans le courant des derniers mois. L'ac-
croissement  continu  de  Ia  valeur  moyenne  des  exportations 
s'est,  en  effet,  accompagne  d'une  augmentation  bien  plus 
rapide de  Ia  valeur  moyenne  des  importations.  Cette evolu-
tion  reflete  essentiellement  J'encherissement  considerable  du 
petrole  et  Ia  hausse  acceleree  des  autres  cours  mondiaux 
durant les mois ecoules. L'interruption enregistree en  octobre 
dans  la  forte  poussee  des  cours  des  matieres  premieres  n'a 
ete  que  temporaire.  Depuis  Iars,  les  prix  des  metaux  non 
ferreux ont de nouveau accuse une importante augmentation; 
ceux  du  cuivre,  du  zinc  et  de  J'etain,  en  particulier,  ont 
atteint  des  niveaux  records.  Les  prix  du  caoutchouc,  de  Ia 
cellulose et du  phosphate sont egalement  demeures  en  haus-
se.  En  revanche,  Je  marche du eaton, de  Ia  Iaine et  du  cuir 
est  reste  deprime.  De  meme,  Jes  recoltes  ay~nt ete  bonnes, 
Jcs  prix des  produits  agricoles  ont en  general  baisse  durant 
les  derniers  mois. WHOLESALE  PRICES  PRIX  DE  GROS 
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Wholesale  prices  in  the  Community  continued  to  climb  in 
the  third  quarter,  with  the  pace  in  some  countries  even 
accelerating.  This  trend  was  attributable  mainly  to  the 
rapid  increase  in  production costs,  caused  by  the  continued 
sharp  rise  in wage costs  per  unit  of output  and,  above all, 
the  upsurge  in  the  price  of  important  basic  materials  and 
semi-manufactures.  The  price  increases  for  crude oil  have 
considerably  raised the cost of products notably in  those in-
dustries  which  use  oil  as  a  source of energy  and  especially 
as  a  raw  materiaL  In  Italy,  the  obligation  on  large  enter-
prises  to  notify  price increases  in  advance  has since the end 
of  July  had  a  dampening  effect  on  the  rise  in  wholesale 
prices,  which  previously  had  been  particularly  pronounced. 
In  the  Netherlands,  the  upward  movement  of  wholesale 
prices may  have slowed  down  a  little  following  the  reYalua-
tion  of  the  guilder  and  the  freezing  of  importers'  trading 
margins. 
Durant  le  troisieme  trimestre,  Ia  hausse  des  prix  de  gros 
s'est  poursuivie dans Ia Communaute et s'est meme acceleree 
dans  quelques  pays  membres_  La  cause  principale  en  est 
J'accroissement  rapide  des  COUtS  de  production :  a cote  de 
Ia  persistance  d'une  forte  augmentation  des  coOts  salariaux 
par  unite  produite,  c'est  surtout Ia  hausse  des  prix  de  ma-
tieres  premieres  et  demi-produits  importants qui  a  joue  un 
role  dans  !'evolution  des  prix  de  gros.  L'incidence  de  l'en-
cherissement du  petrole  brut a  ete  particulierement sensible 
pour  les  secteurs  qui  utilisent  ce  produit  comme  source 
d'energie  oti,  plus  encore,  comme  matiere  premiere.  En 
Ttalie,  !'obligation  imposee aux  grandes  entreprises  de  noti-
fier au  prealable  leurs majorations  de  prix a  exerce,  depuis 
fin  juillet,  un effet moderateur sur Ia  hausse jusqu'alors tres 
rapide des  prix de gros.  Aux Pays-Bas enfin, Ia  reevaluation 
du  florin  et  le  blocage  des  marges  des  importateurs  pour-
raient avoir entralne un  certain ralentissement  de  Ia  montee 
des  prix de gros. 
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Private conscmers' expenditure  in  the Community generally 
expanded  further  at  the  end  of  the  third  quarter,  boosted 
by  the  continued rise  in  incomes.  In  some  countries,  how-
ever,  its  growth  in  terms  of  volume  showed  signs  of 
slackening.  In  Germany,  for  instance,  the  volume  of retail 
sales  was  below the  level  recorded a  year earlier.  In  other 
member countries  such  as  Denmark and,  to  a  lesser extent, 
France,  the  expansion  of  private  consumers'  expenditure 
also slowed down a little in  the third quarter.  In the United 
Kingdom, on the other hand,  retail sales  in  the same period 
maintained  their lively  growth.  Demand for  passenger cars 
generally continued to  Jack  vigour except in Denmark, where 
registrations  of  new  cars  in September were  again  up  35% 
on a  year earlier.  The tendency  for  demand  to  slowdown 
may  become more pronounced as  a  result of the uncertainty 
surrounding oil  supplies. 
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A  la  fin  du  troisieme  trimestre,  sous  l'effet  de  l'accroi!>se-
ment  continu  des  revenus,  les  depenses  de  consommatlon 
des  menages ont continue d'augmenter dans Ia  Communauute 
consideree dans  son ensemble.  Certains signes  d'un ralentis-
sement de leur expansion en volume se manifestent cependant 
dans  quelques  pays.  Dans la  R.F.  d'Allemagne,  notamment, 
Je  volume des  ventes au detail est  reste  inferieur au resultat 
enregistre  un  an  auparavant.  Dans  d'autres  pays  membres, 
tels  que  Ie  Danemark  et,  dans  une  moindre  mesure,  la 
France,  on  a  pu  observer  au  troisieme  trimestre  un  Ieger 
affaiblissement  de  )'expansion  des  depenses  de  consomma-
tion  des  menages.  En  revanche, au Royaume-Uni, Jes  ventes 
au detail ont continue de  se  developper a un  rythme rapide. 
La  demande  de  voitures  particulieres  a  montre  peu  de  dy-
P.amisme,  sauf  au  Danemark,  ou  le  nombre  de  nouvelles 
immatriculations  d'automobiles  depassait  encore  de  35 %, 
pour  Je  mois  de septembre,  le  resultat enregistre  un  an  au-
paravant.  Cette tendance  au  ralentissement pourrait s'accen-
tucr  en  raison  de  )'incertitude  qui  regne  quant  a J'appro-
visionnement  en  produits  petroliers. 230 
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The  upward  movement  of  wages  in  the  Community  has 
continued  in  recent  months;  in  some  member  countries  it 
even  gathered  additional  speed  in  the  third  quarter;  the 
year-to-year increase was thus 26%  in  Italy (minimum wage 
rates),  20%  in  Denmark  and  Ireland  (hourly  wages  in  in-
dustry), and over  12%  in  Germany (gross wages and salaries 
per person employed in industry).  In the Netherlands, wage 
rates  in  industry were raised in  July as  a  result of the  price 
increases  between  October  1972  and  April  1973,  to  stand 
I 3.3%  above  the  level  of  a  year  earlier.  In  France,  gross 
wages  in  industry  went  on rising  rapidly and  in  July  were 
up 13.8%  on July  1972.  In the United  Kingdom  and  Bel-
gium,  on  the  other  hand,  the  upward  movement  of  wages 
slackened  a  little;  even  so,  the year-to-year increase  in  July 
was  still  13.9%  in  the  United  Kingdom  (average  monthly 
earnings in industry) and  14.9%  in Belgium (average  hourly 
earnings  in  industry). 
Durant les  derniers mois,  Ia  poussee des  salaires s'est  main-
tenue  dans  Ia  Communaute;  dans  quelques  pays  membres, 
elle  s'est  meme  accentuee  au  troisieme  trimestre.  En  com-
paraison d'une annee a l'autre,  Ia hausse  a  atteint  26 % en 
Ttalie  (salaires  minima  conventionnels),  20%  au Danemark 
et  en  Trlande  (salaires  horai~es dans  l'industrie)  et  plus  de 
12 %  dans Ia R.F. d'AIIemagne  (salaires et traitements  bruts 
par  personne  occupee dans  l'industrie).  Au  Pays-Bas,  les  sa-
laires conventionnels dans l'industrie ont ete releves au mois 
de  juillet,  eu  egard  a Ia  hausse  des  prix  enregistree  entre 
octobre  1972  et  avril  1973;  ils  ont  ainsi  depasse  de  13,3 % 
leur niveau de juillet 1972.  En France, les salaires bruts dans 
l'indL•s:trie  ont continue  d'augment~r a un rythme rapide;  en 
juillet,  Ia  hausse atteignait  13,8 %  en  comparaison annuelle. 
Par contre, une Iegere accalmie a  ete constatee au  Royaume-
Uni,  ou pourtant Ia  progression d'une annee a !'autre attei-
gnait  encore  13,9 %  en  juillct (gains  mensuels  moyens  dans 
l'industrie),  ainsi  qu'en  Belgique,  ou  l'ecart etait de  14.9% 
(gains  horaires moyens dans l'industrie). 
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Graphs  I  and  ll  show  businessmen's  views  of their  total  order-
hooks and their  stocks of finished goods,  represented as three-month 
moving  averaf!es  of the uiff erence  between  the  percentage  of  those 
who  find  them  "above  normal"  (  f- )  and  the  percentage  of those 
who find them  "below normal"  (- ). Graph Ill shows  three-month 
moving averages of  the difference  (as percentage of  replies) between 
the number of businessmen  who expected production  to  be up  ( + ) 
and those  who  expected it  to be down  (-). The table below  shows 
businessmen's  assessments of their  total order-books, foreign order-
books  and stocks  of finished  goods  during  the  last  three  months, 
( + )  being  above  nonnal,  (  )  being  normal,  (- )  being  below 
normal.  It  also  shows  whether.  they  expect  the following  three  or 
four  months to  bring an  increase  ( +  ),  no  change  ( = )  or  decrease 
(- )in their production and in  their selling prices.  Detailed comments 
are given in  "Results of  the business survey carried out among heads 
of  enterprises in the Community", published three times a year. 
~ 
BR  France  Deutschland 
s  J  A  s  J  A  s 
Total order-books  +  16  15  14  40  37  38 
Camet de commandes total 
=  65  66  64  45  47  46 
- 19  19  22  15  16  16 
Export order-books  12  10  13  38  36  38 
Camet de commandes etrangeres 
=  72  78  75  43  45  42 
- 16  12  12  19  19  20 
Stocks of finished goods  I  II  II  12  14  13  15 
Stocks de produits finis 
=  75  77  77  60  59  58 
14  12  II  26  28  27 
Expectations :  production  -t  15  15  II  34  36  33 
Perspectives de production 
=  77  76  77  60  58  60 
8  9  12  6  6  7 
Expectations :  selling prices  -+  20  23  35  58  57  57 
=  79  76  71  42  43  43 
Dans  les  graphiques I et ll sont  representees  les  differences,  expri-
mees  en  moyenne  mohile sur  trois mois,  entre  les  pourcenta!{es  des 
reponses  «superieur a Ia  normale» et  «inf erieur a Ia  normale» aux 
questions concernant respectivement le earner de commandes total et 
les stocks de produits finis.  Dans le graphique Ill sont representees les 
differences  entre  les  pourcentages  des  reponses  «en  augmentation» 
( + ) et «en diminution» (- ) a Ia question relative aux perspectives de 
production  des  chefs d'entreprise,  exprimees  en moyenne mobile sur 
trois mois.  Pour  les  trois derniers mois le tableau presente,  en pour-
centage du nombre total des reponses, lesjugements des chefs d'entre-
prise  relatifs aux  earners de commande totaux, aux  earners de com-
mandes  errangeres  et  aux  stocks  de  produits  finis:  suph-iC'urs a Ia 
nor  male ( + ), normaux  ( = ), inferieurs a  Ia  nor  male (- ).  En  outre 
sont  indiquees  /es  perspectives  exprimees  par  les  chefs d'entreprise 
pour /es trois ou quatre mois suivants en ce qui concerne Ia production 
et  les  prix  de  vente:  augmentation  (  },  stabilite  (  ), diminution 
(- ).  Un  commentaire  complet  des  resultats  parait  trois fois  par 
an  dans Ia  publication « Resultats de /'enquete de conjoncture aupres 
des cbefs d'entreprise de Ia  Communautb>. 
Italia  Nederland  Belgique  Luxem- EEC  ! 
Belgie  bourg  C.E.E. 
J  A  s  J  A  s  J  A  s  J  A  s  J  A  s 
34  23  29  11  15  15  24  24  21  86  87  85  27  24  24 
58  64  60  76  68  70  59  59  61  12  10  13  57  59  58 
8  13  II  13  17  15  17  17  18  2  3  2  16  17  18 
30  17  25  30  29  26  88  88  88  23  20  22 
51  60  51  49  49  55  II  II  II  59  64  61 
19  23  24  21  22  19  I  I  I  18  16  17 
6  6  8  9  II  14  9  12  10  2  3  2  II  II  12 
70  69  66  82  77  74  75  71  67  87  90  94  70  70  69 
24  25  26  9  12  12  16  17  23  II  7  4  19  19  19 
31  32  33  36  18  28  32  32  28  80  5  12  26  25  23 
65  65  62  62  80  67  59  57  58  20  94  87  68  68  68 
4  3  5  2  2  5  9  II  14  0  I  I  6  7  9 
44  37  47  51  55  54  80  87  88  38  38  41 
53  63  52  49  43  45  20  13  12  61  61  57 
Perspectives relatives aux prix de vente  - I  I  4  0  0  0  3  0  I  0  2  I  0  0  0  I  I  2 
1
)  Excluding construction, food, beverages and tobacco.  1
)  A  /'exclusion  de  Ia  construction et  de l'industrie des  denrees a/i-
mentaires, boissons et tabac Observations 
on the Graphs 
A I  Industrial  production:  Indices  of the  Statistical  Office  of the 
European Communities (excluding construction, food, beverages 
and  tobacco).  - Ireland  and  Denmark:  quarterly  index  of 
OECD. - Community: estimated index. - Seasonally adjusted 
indices:  three-month moving average. 
A 2  Unemployment: Three  month  moving  averages  of the  figures 
adjusted for  seasonal  variations  by  the  Statistical Office of the 
European  Communities. - France:  number  of persons  seeking 
employment.  - Italy:  the  curve  represents  the  number  of 
persons registered at  labour exchanges; this does not correspond 
to  the  number  of unemployed.  - Luxembourg:  negligible.  -
Belgium:  completely  unemployed  persons  receiving  unem-
ployment benefit. 
A 3  Consumer prices: Indices of  the Statistical Office of  the European 
Communities. - Italy: revised index as from 1971.-France: 
new index as from March 1971. 
A4  Balance of trade: Including intra-Community trade.  Calculated 
on the basis of  the import and export figures adjusted/or seasonal 
variations by the Statistical Office of  the European Communities. 
-Denmark and Ireland:  OECD indices.  Three-month moving 
averages.  Exports fob,  imports  elf;  excluding  monetary  gold. 
Curves  for  recent  months  may  be partly  based on  estimates. 
Belgium and Luxembourg: common curve. 
C I  Imports: Seasonally adjusted indices of values  in  Eur provided 
by the Statistical Office of  the European Communities. - Three-
month moving averages. Curves for recent months may be partly 
based on estimates.-Belgium and Luxembourg: common curve. 
- No figures yet available for the  United Kingdom, Ireland and 
Denmark. 
C 2  Terms of trade: Index  of average  export prices  divided by  the 
index of  average import prices. - Three-month moving averages. 
- Source SOEC. 
C 3  Wholesale Prices: Indices of  the Statistical Office of  the European 
Communities.  - Germany  and  Netherlands:  excluding  VAT. 
C 4  Retail sales: Indices of values  in  national currency.  - Three-
month moving average.-Total retail trade. - United Kingdom, 
Ireland  and  Denmark :  indices  from  OECD.  - France  and 
Italy:  sales  of department  stores  and  similar.  - Curves  for 
recent months may be partly based on estimates. 
C 5  Wages: Indices  in  national currency.-·  Hourly gross wages of 
workers.  - United  Kingdom,  Ireland  and  Denmark:  indices 
from  OECD(  1964  =  100). - The  latest data  may  be  based 
partly  on  estimates. 
Remarques 
relatives aux graphiques 
A I  Production industrielle:  Indice  de  /'Office  statistique des  Com-
munautes europeennes (non-compris Ia construction ni l'industrie 
des  denrees  alimentaires,  bois sons  et  tabacs).  - Irlande  et 
Danemark:  indice  trimestriel  de  l'O.C.D.E.  - Communaute: 
estimation.  Pour les  indices  corriges des  variations saisonnieres: 
moyenne mobile sur  trois mois. 
A 2  Nombre  de  chOmeurs:  Moyenne  mobile,  sur  trois  mois,  des 
chiffres  desaisonnalises  par  /'Office  statistique  des  Commu-
nautes  europeennes.  - France:  demandes  d'emploi  non  satis-
faites. - Italie: Ia courbe ne reproduit pas le nombre de chomeurs, 
mais ce/ui des personnes inscrites aux bureaux de placement. -
Luxembourg:  chiffre negligeable.  - Belgique:  ch6meurs  com-
plets indemnises. 
A 3  Prix a  Ia consommation: Indices de /'Office statistique des  Com-
munautes europeennes. - Italie: a  partir de 1971, indice revise. -
France: a  partir de  mars 1971,  nouvel indice. 
A 4  Balance  commerciale:  Commerce  intracommunautaire  inc/us. 
- Moyenne mobile sur trois mois du so/de resultant des donnees 
desaisonnalisees  d'importation  et  d'exportation  de  /'Office 
statistique  des  Communautes  europeennes.  - Danemark  et 
Irlande : chiffres de  l'O.C.D.E. - Exportation fo.b., importa-
tion  c.if.;  or  monetaire  exc/u.  - Belgique  et  Luxembourg: 
courbe  commune.  - Les  donnees  relatives  aux  derniers  mois 
peuvent etre basees sur  des  estimations. 
C I  Importations: Indices  de  valeur  en  Eur,  corriges des  variations 
saisonnieres,  etablis  par  /'Office  statistique  des  Communautes 
europeennes.- Moyenne mobile sur  trots mois. - Les donnees 
relatives aux derniers  mois peuvent etre basees sur  des  estima-
tions. - Belgique et Luxembourg: courbe commune.- Donnees 
non  encore  disponibles  pour  le  Royaume-Uni,  l'Irlande  et  le 
Danemark. 
C 2  Termes de l'echange: Indice de  Ia  valeur moyenne a  /'exportation, 
divise  par  l'indice  de  Ia  valeur  moyenne  a /'importation. 
Moyenne mobile sur  trois mois. - Source O.S.C.E. 
C 3  Prix de  gros:  Indices  de  /'Office  statistique  des  Communautes 
europeennes.  - Allemagne et  Pays-Bas:  T. V.A.  exclus. 
C4 Ventes  au  detail:  Indices  de  valeur  en  monnaies  nationales. 
Moyenne  mobile sur  trois  mois.  - Ensemble  du  commerce de 
detail.  - Royaume-Uni,  Irlande  et  Danemark:  indices  de 
/'O.C.D.E. - France  et  Italie : grand commerce concentre. -
Les donnees  relatives aux derniers mois peuvent etre basees sur 
des estimations. 
C 5  Salaires: Indices  en  monnaies nationales.  - Sa/aires  horaires 
bruts  des  ouvriers.  - Royaume-Uni,  Irlande  et  Danemark: 
indices  de  /'O.C.D.E.  ( 1964  =  100). - Les donnees  /es  plus 
recentes peuvent etre basees sur  de~ estimations. 
1 
gm of fine gold 
Eur. =  0,888671  gramme d'or fin 
,;.  •  1, 